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Resumo: Diante do aumento da perspectiva de vida dos idosos, e a importância e o cuidado 
com o cuidador que ao cuidar de alguém é algo complexo, pois implica uma série de 
mudanças e adaptações tanto da parte de quem cuida quanto de quem é cuidado. As 
mudanças nos perfis demográficos e de morbimortalidade da população mundial explicam 
o grande interesse dos pesquisadores pelo cuidado domiciliário a saúde, realizado no 
âmbito da família e envolvendo cuidadores leigos.  O objetivo avaliar o estresse em 
cuidadores de idosos seguindo o Instrumento de Avaliação da Sobrecarga dos Cuidadores, 
identificar as características sócio demográficas e econômicas dos cuidadores de idosos, 
listar características sócio demográficas dos idosos e avaliar a capacidade funcional para 
atividades de vida diária dos idosos segundo a escala de KATZ.  Estudo epidemiológico que 
será realizado com cuidadores de idosos atendidos nas Unidades de Estratégia da Saúde 
da Família – ESF, do município de Joaçaba. Será realizado em duas etapas, sendo a primeira, 
o levantamento junto as Unidades de Estratégia Saúde Família do número de idosos com 
cuidadores cadastrados, segunda etapa com o cálculo do tamanho amostral  determinando 
o número de participantes do estudo. Espera-se que os dados  obtidos nesse estudo 
possam contribuir para o planejamento da assistência dos idosos dependentes e traçar 
estratégias de apoio aos cuidadores de idosos,  contribuir significativamente para 
direcionar as atividades de educação em serviço para estes profissionais. 
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